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究(C) 日本学術振興会 小杉尚子 丹羽真一
－
684－

































研究(萌芽) 日本学術振興会 後藤大介 國井泰人, 矢部博興
平成29 補助・助成 Academic Contributions 2017 ファイザー株式
会社
矢部博興
平成29 学内共同研究
成人期注意欠陥多動性障害の診断用バイ
オマーカーの開発：マルチモーダルアプ
ローチ
特定研究助成
福島県立医科大
学 矢部博興 板垣俊太郎
－
685－
